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Delitos contra la salud pública 
En reciente circular del Ministro de Gra-
cia y Justicia, se t rata debidamente del exacto 
•cumplimiento de io que se tiene preceptuado ya 
desde ant iguo, sobre el particular. 
Tras un preámbulo en el cual se ponen de 
relieve los abusos que contra ella comete la 
codicia de un mercantilismo sin conciencia, 
verdaderos delincuentes, cien veces más mere-
cedores de castigo que aquell s que con algún 
riesgo de su vida, y en ocasiones sin interés 
directo, realizan toda cla.-e de atentados con-
tra las cosas ó las personas; den uncíanse, con 
el fin de demostrar el enorme desarrollo que ha 
adquirido ese mercantilismo de mala fe, que 
no repara en ios medios de satisfacer su codicia, 
la abrumadora desproporción entre el número 
de nuestros aceptables y el extraordinario de 
in e-tras adulteradas, citando las agrias gaseo-
s a s edulcoradas con sacarina; vinos coloreados 
con sulfato «le cal ó ácido sulfúrico, ó ambas 
cosas á la vez; tés artificiales, productores de 
seguros trastornos digestivos; bebidas alcohóli-
cas preparadas con alcoholes amílicos, éteres y 
aldehidos;. vinagres obtenidos p'¡r destilación 
de maderas; embutidos de raspadura de pieles, 
solios, carne podrida y desperdicios de todo gé-
nero; pan, sobre falto de peso y mal cocido, 
blanque.ido *con sulfato de cobre ú óxido de 
pl ' i i i"; carnes conservadas con nievelina; ch í -
f l a l e s de arcilla, materia azucarada, sebo de 
carnero, óxido férrico y un poco canela; azafra-
nes adulterados con sales solubles, suit'atos y 
cloruros alcalinos; mantecas, que son margarina 
pura; guisantes barnizados con sulfato de cobre, 
y leches descremadas primero y mezcladas des-
unes con gelatinas de patas y orejas de ternera 
y cordero, que permiten la adición de agua 
sin destruir su densidad, operación que no pro-
duciría otras consecuencias que las del fraude 
si el agua no fuese en mul t i tud de casos el ve-
hículo de toda clase de gérmenes morbosos, j 
si para conservar el extraño líquido, producto 
de tales manipulaciones, no se emplease á la 
vez el bórax, de tan perniciosos efectos para el 
tuvo digestivo, etc. etc . 
Por consiguiente—añade la R. O. dir igida 
al fiscal del Tribunal Supremo—debe V . E . 
prevenir á los ilustrados funcionarios á sus ór-
denes que el hecho de alterar las bebidas ó co-
mestibles destinados al consumo público con 
cualquiera mezcla nociva á la salud; el de ven-
der géneros corrompidos; el de fabricar ó ven-
der objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo 
á la salud, y, en general, el de defraudar en la 
subsistencia cantidad ó calidad de las cosas, 
deben denunciarlos como delitos comprendidos 
en los artículos 356 y 546 de¡ Código penal y 
sostener la competencia de los Juzgados y Tr i -
bunales aá hoc y mantener la acusación en el 
t rámite debido hasta obtener el fallo corres-
pondiente, etc. 
Ordenándose, por úl t imo, que se dicten las 
instrucciones necesarias para que ello pueda 
surgir efecto. 
Perfectamente. Más ¿y otros otros hecho?, 
verdaderos delitos contra la salud pública tam-
bién, de despachar ó suministrar sin cumplir 
con las formalidades prescritas en los regla-
memos respectivos, sustancias nocivas á la sa-
lud ó productos químicos que puedan causar 
grandes estragos, como'á su vez, el de despa-
char medicamentos deteriorados, de sustituir-
los por otros ó de hacerlo sin cumplir con las 
f Tmal id ides prescritas en las leyes y reg la -
mentos, para cuando se espera prevenir el de-
ber de de i imeiar los como delitos comprendidos 
en los artículos 35*2 y 353 del Código penal y 
sostener 1H competencia de los Juzgados y Tri-
bunales ad hoc etc. etc? 
Esto es lo único que pretendíamos hacer 
constar al hacer mención de la R O. de refe-
re.cia. 
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E Ü la mañana del pasado domingo se reci-
bió en esta Redacción, el comunicado que irá 
al pié de estas líneas. 
Como se podrá ver, espera su autor la in-
serción en este periódico,, amparándose en el 
a r t . 14 de la vigente ley de imprenta. Nos-
otros amparándonos también en el mismo a r t í -
culo,, podríamos no insertárselo, por no CIRCUNS-
CRIBIRSE AL OBJETO DE LA ACLARACIÓN Ó RECTI-
FICACIÓN., condición., esencial que debe» reunir 
tales escritos. Pero no, no lo haremos; preferi-
mos darlo á la publicidad por tres razones:, 1. a 
Para, honra y gloria de la literatura española; 
2 . a Por t ra tar de la modesta familia y perso-
nalidad de nuestro Director y 3 . a Para hacer 
resaltar la-conducta mutuamente observada por 
los, interesados en este asunto. ¿Así nuestros lec-
tores i ni parciales que nos lean podrán juzga r -
nos mejor. 
LA RSDACCIÓN. 
R E M I T I D O 
Al d irec tor del S I N I U M 
M a y Sr: m í o : A m p a r á n d o m e con el art. 14 de la 
v i g e n t e l e y de i m p r e n t a , espero mandará V. insertar 
en el per iód ico de su d i r e c c i ó n , el s i g u i e n t e a r t í c u l o 
de ac larac ión ó rect i f i cac ión , c o m o q u i e r a V. l l a m a r l o . 
L e a n t i c i p a las g r a c i a s su af no. s erv idor Q. B. S. M. 
C TEODORO S E K V E K A . 
Con sorpresa Sr._Diree+or del SINIUM, leí el 
primer artículo de Ntqa<¡ñaque; y, á la verdad, 
creí que el buen criterio de sus redactores, me 
ahorraría la molestia de rectificar, aclarando 
muchas de sus afirmaciones. 
Me engañé; por segunda vez volvió con 
mas saña sobre el mismo tema y con tal mal 
acierto como ant.es. 
Aunque, como dice el refrán «á palabras ne-
cias oídos sordos»; no con el fin de entablar 
polémica, (que n o d u l o sería su gusto) sino 
para que el público no sea intencionadamente 
engnñado, mal de mi gusto me creo con el de 
ber de aclarar asunto tan baladí. 
Ante todo me congratulo, como buen cató-
lico, de ver metido ;il SINIUM en canip én, y 
defensor intransigente de lo que El cree dere^ 
chos de la Iglesia! Que agradable chasco para 
lo» timoratos católicos de Sineu, que. á los pri-
meros días de ver el Sii ium la luz pública, re-
montáronse con zozobra á aquellos buenos ó ma 
los tiempos, en que un «Abate in minoribus» 
aspirante á ilusorio t í tulo nobiliario . . . . . 
Pero dejémonos de historia., y entremos en 
el asunto. 
Lo que- no se explica, como no tachó V . 
Sr. Director de i SINIUM, aquello de «ultra ar~ 
cluhorreqos^ por considerar á los comisionados 
de la fiesta personas de respecto y probidad 
acrisolada; máxime estando, uno de ellos ligado 
en matrimonio canónico con parienta suya 
muy cercana. Y como por el hi,lo se.saca el ovi-
llo, deduce importarle poco al SINIUM el 7." 
sacramento de la Iglesia. 
Me hizo gracia la manera de t ra ta r el ca-
careado asunto de la subvención y Taules. Tres 
añvs hace que por justificados motivos, que rio 
viene el caso recordar, se retiró tai subvención 
¿A qué fin culpar ahora al actual Ayunta-
miento"? 
Ignorancia, ligereza ó malicia demostró el 
articulista al hablar de les TavJcs, «lando ya 
por hecho lo que el Ayuntamiento todavía t e -
nía por resolver; por Dios amiguito, otra vez 
no se <lé V. tanta prisa. 
De gustos no hay na/la escrito, y es de evi-
dencia que el Ayuntamiento pudo dar como 
en efecto dio por unanimi lad ,1o de les TauleS 
á quien le plugo y consideró digno de ello. 
Dijo también el articulista q e «gente n< a 
metida en el consistorio, quiere la s^pafarién 
de la Iglesia y Estado» ¡ V a l \v¡ stul e! Si antes 
hubie.-e consultado al capítulo destinado p¡»r 
el Ayuntamiento á funeioi.es religiosas, au-
mentado-con motivo de la diferencia de suma 
que arroja, los recibos salidos del bo lse ro Pa-
rroquial, con relucí(5 i á los añ 'S anteri'ore-; no 
hubiera tal vez ocurrido en semejante desatino. 
H a r é <-asu omiso de la conducía de los peo-
nes en la última feria, á quienes injustainenie 
se calumnia, y de oí ras sandeces, paramo ha-
cer pesado mi escrito á mis benévolos lectores. 
N o t o d o el público conoce la significación de 
IV quinaque, pues á conocerla, ya. lo salte V . 
poco caso haría de sus dichos, por naUt al con-
dición originaría ñ »q u iñ a q ue re se os. 
Fruto de cabeza que ha meditado poco, ó 
que ha delirado murho, es también lo de los 
golpea de pecho, neos. etc. etc. ; eso obliga á 
descender con disgusto al e IOJUSO terreno de Jas 
susceptibilidades. 
Deseo Sr. Director, ofrezca mis_respetos á 
ese velado é hiperbólico señor de Ñiquiñaque, 
que sin duda en lo sucesivo será más fiel narra-
dor de los hechos, y á quien de^eo. largos nñ >8 
de vida para honra y gloria de la l i teratura es-
pañola. 
Siempre de V. almo servidor Q. B. S. M. 
C. TEODORO S. RVERA 
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R E M I T I D O 
8r. 13. C. Teodoro Serveres, 
E n e l trabajo .á .mí d i r i g i d o y q u e v a . e n otroJug^ar 
d e es te per iódico , s .e .pennite usted s in d e r e c h o . a l g u n o 
ocuparse de mi modes ta persona y de lo q u e qs mas 
g r a v e hacer lo de mi respetable padre. * 
S o l a m e n t e porque s u p o n g o habrá s ido un des l iz 
i n v o l u n t a r i o , ó quizá porque neces i taba desahogarse 
con a l g u i e n , por i g n o r a r la verdadera personal idad de 
Ñiquiñaque, q u e de s e g u r o conocer ía h o y en día y a si 
se h u b i e s e d i g n a d o p r e g u n t a r nelo , so la n e n t e por 
esto repi to m e atrevo á d i r i g i r l e la presente , para q u e 
d e b i d a m e n t e m e d i t a d o lo que á mi me i n e u nbe . c o n ­
s u l t e su c o n c i e n c i a y obr± en consecuenc ia ."De la m a ­
nera q u e obran ó d e b e n obrar los caba l l eros 
¡Si p ir d e s g r a c i a me e n g a ñ o , si s l l á m e n t e su m ó ­
v i l fué el de z a h e r i r m e y el de ultrajar la* yertas c e n i ­
zas de mi quer ido padre (Q. E. G K .). e n t o n c e s , e n t o n ­
c e s respe tab le s e n r. retiro lo die l io y le desprec io . 
Desprec io á usted y á su obra. 
Otro que no fuera y o . de s ' gur > l e sacar ía á re luc ir por 
p a s i v a lo del «Abátela minoribus» y lo del «titulo nobi 
l ario» que hacen referencia á mi d i f u n t o padre; c o m o 
á su vez le apl icar ía t a m b i é n á usted L>. Cristóbal T e ­
odoro , el «importarle, ­poco al S I M U M el 7.* Sacramento 
d'1 la Iglesia» á la par de ot"as machas cosillas quizá; 
p e r i tan i n d i g n ) e n c u e n t r o el proceder de usted si en 
e l l o n o s e rect idea , co .no vil y miserab le encontrar ía el 
del q u e así obrara. 
I g n a r o si es «trato ule cabeza que ha meditado poco, 
•ó que ha delirado macho, lo d i c h o por Ñ i q u i ñ a q u e . r e ­
l a t i v o á lo de los golpes de pecho, neos. etc. etc.» pero lo 
q u e si s¿, es que a q u e l l a s pri ñeras palabras s u b r a y a d a s 
me bu den ta IIbien á a l g o famil iar, q u e p ir esta vez 
o is pertenecen á a u b i s (1). Acaba m u y bien señor este 
par raí' i dic ien lo «eso mi- obliga a descender con disgus­
to al enojoso terreno de las susceptibilidades». T i e n e 
usted m u c h í s i na raz m lás t ima q u e no lo sepa l l e v a r 
á tu práctica. «Procure usted, j o v e n , h u i r ta n b i e n de 
él . —De! t e r r e n o de l a s p 'rsonali hules. — Apenas se tras 
pasan sus l in leros . la voz de la raz in q u e d a a h o g a d a 
por los c h i l l i d o s de la pasión, Kn él no •puede V. p r o ­
meterse más q u e una a b u n d a n t e cosecha de esp inas . 
K u . é l se s i e n bran v i e n t >s. y en c n s ­ c H u i c i a s do se 
r e c o g e n t empes ta l"s Acepte V. el c ms. jo de un lio l i ­
bre c u y a cabeza blanquean ya las canas , y c u y o c. ira­
z m a l ja un át m o de hié l , ni a u n para a q u e l l o s 
(jue c u f u n d a m e n t o pudiera cons iderar s u s e n e m i ­
g s » 
Heprodue ido lo q u e a n t e c e d e q u e de s e g u r o n o 
i g n o r a V. de qui m es . di.ra ne usted f r a n c a m e n t e S e ­
ñ o r Servera . ¿mi le re uiier le la c m e j e n c i a ? . . . 
Sie :ipre af no. s e g u r o serv idor Q. R S. M. 
(jrABlUEL LLULL 
• 
1 Frases vertidas durante ta polémica sostenida por su padre y 
•1 mío en el alio 70.. 
— B u e n o s , días D. Ñ i q u i ñ a q u e . 
— L o pase V: bien , 
— Y o le a d m i r o . 
— G r a c i a s . 
— Y l e a m ó y hasta casi l e v e n e r o . 
—¡Caracotes.*¬ 
—Sí; porque V. canta las verdades al S u r s u m ­ c o r d a . 
— Es mi m i s i ó n . 
— ¡V ivan los h o m b r e s q u e c u m p l e n con su deber! 
Pero e s c u c h e D. Ñ i q u i ñ a q u e . 
— S o y todo orejas. 
— Por mas q u e lo d i g a en broma, h e t e n i d o u n s u e ­
ño q u e puede in teresar le á V. 
^­ V e n g a ese s u e ñ o . 
— S o ñ é p i e se le hab ia de t r i b u t a r un homenaje. Yo 
leí el e n c a b e z a m i e n t o de una hoja. 
— lis decir q u e t e n i a cabeza . ¿Que dec ía? » " 
— «A Ñ i q u i ñ a q u e co loborador del S i n i u m » y á. c o n 
t in n a c i ó n ; 
«El p u e b l o d e S i n e u . 5000 ptas.» 
—¡Que no sea verdad t a n t a bel leza! 
— «iil Director de S i n i u m . una corona de l aure l» 
— Debe ser del q u e . s e g ú n le dije en el n ú n e j o a n ­
terior , le s i r v e para superdormirse. 
— «Ln R e d a c c i ó n . 50 cajas de p l u m a s y 3 t o n e l a d a s 
de cuart i l las» 
—¿Va á t o m a r baños? 
— »121 A y u n t a m i e n t o . C E N T MIL L L A M P S « 
— M e v o y q u e truena., g r a c i a s por la a m a b i l i d a d 
de V. 
— ¿ N o m e e n s e ñ a n i n g u n a copla? 
Consis tor io , cons i s tor io 
Déjame v i v i r en paz . 
F r a n k l i n 1 1 v i e n e . F r a n k l i n v i e n e 
Mal q u e rabies perderás . 
A otra cosa. 
U n o de low conce ja le s de es te A y u n t a m i e n t o y c o ­
mi>í m a d o q u e fué de la fiesta del ú l t i m o A g o s t o , dióse 
de baja en la l ista d e Su c r i p c i o n e s al S I N I U M . 
Rabia ra bina 
Que t e n g o una p i n a 
L l e n a de p i ñ o n e s 
Y tu n o lus c o m e s . 
V e n g a de ahí 
Ole. con o l e . o l e 
Los c h i c o s g u a p o s 
Jacareros de si 
Y de c h i p e . 
V i v a su sal 
Ci.n la d e s ú s h e r m a n o s 
S o c i o s '''La. Ideal­
Chocarlas e o m p a ñ e r i t o s . Las cosas g o r d a s ó no hacer las . 
Si s e ñ o r 
Tras el re fr iger io d é l o de las fiestas s d e m n i z a s t e i s 
v u e ­ t r o e n c u b r a n i e n t o con u n a c o m i d i l l a n o c t u r n a 
de cilios ij ea rucóles. Me a l e g r é . ¡Os lo a s e g u r o ! 
Mas.. . no se e m i p r e n d e de n i n g u n a m a n e r a el m o ­
do inf. rn­il con q u e t u v i s t e i s á bien finalizar vues tra 
patronal tiesta. S¡n e n c o m e n d a r o s á Dios ni a Sau P e ­
dro os la g u i l l a s t e i s . 
Ya de barr igas l l e n o s 
Y t id is tan c i n t e n t o s , 
los u n o s á s u s casas 
en busca de i n s t r u m e n t s; 
Los o t r o s a pedir . 
FA A u lotiza miento. 
Ni q u e s e o s hubiera i n d i g e s t a d o la asadura y nece­
s i ta se i s hacer la d i g e s t i ó n . ¡A q u e t a n t o tropel e x c l a ­
m a m o s ! Ks q o e no s a b í a m o s la q u é nos t e n i a s g u a r d a ­
da, ¡¡^antú Dios de los c i e lo s la q u e aV l iaste is u n a vez 
reun idos ! ! [¡¡Mardita a z a h u r a ü ! No fue bastante la na­
tural algarabía musical, q u e u n i s t e i s á el la la de v u e s ­
tras varoniles roces, res l tando de t. id > e l lo u n a g r i t e r í a 
de t re in ta mil d e m o n i o s . Y est > á las o n c e de la n o e ú e . 
. 1, El de los pararrayos. • 
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B u e n o s p u s i s t e i s á l o s q u e p r e t e n d í a n c o n c i l i a r e l s u e -
ñ o . A. esta h o r a l a p laza d e Abastos parec ia la Torre 
Babel. 
Gri tos por aqn í , B a i l e s por a l l á . 
B a i l e por a l lá , G r i t o s por a q u í , 
¡Que g u s t o n o s dá, ¡ ¡Una j u e r g a así!! 
U n a j u e r g a as i ! ¡¡¡Que g u s t o n o s d á ü ! 
S e ñ o r Alca lde: ¿No es tán suje tos á las prescr ipc iones 
d e a l g u n a l e y l o s s é q u i t o s ó cortejos de es ta í n d o l e ? . . 
Si la af irmat iva . 
• ¿Porqué permit i r los? 
Si la n e g a t i v a 
U s t e d d i s i m u l e 
Que no h e d i c h o ná. 
S u m a y s i g u e , 
Otro de los q u e d e b í a n e n t e n d e r l o p u e s á e l l o v i e n e 
o b l i g a d o por el t i t u l o q u e o s t e n t a , demos tró no estar 
conforme c o n el a r t i c u l o Profilaxis i n s e r t a d o en el n ú -
m e r o anter ior . 
Rataplán! en t r a t á n d o s e de h i g i e n e 
B a t a p l á m p r e v e l e c e la o p i n i ó n 
R a t a p l á m u n bot icar io ital íanoA/ 
Dio á la s u c i e d a d g r a n d e e l e v a c i ó n 
V a s i g u i e n d o . 
Parece q u e se r e s i n t i ó m u c h o n u e s t r o cons i s tor io 
c u a n d o se dijo si q u e r i a separar la I g l e s i a del Es tado . 
P u e s a h o r a c o g i ó la d i a m e t r a l . En v e z de obrar de 
la m a n e r a q u e a y e r obrabn obra h o y de la m a n e r a q u e 
obra . D í g a n l o t a n t o s faro les sa l idos estos d ias de su e n -
c ierro . 
Y o cre ía Cons is tor io 
Que el arte de g o b e r n a r 
Cons i s t ía e n a g u a n t a r 
D e r e c h i t o el p a l m a t o r i o . 
H e c h o esto por otro A y u n t a m i e n t o no tendría nada 
de par t i cu lar y q u i z á - me parecería lo más natural de l 
m u n d o . ¡¡¡Pero son tan r e c i e n t e s los hechos! ! ! 
S i g u e s i g u i e n d o . 
N o s a b e m o s c u a n d o , pero ha m u y p i c o , nues tro Al-
calde p r o h i b i ó con un bando . l inóntonar es t i érco l e n la 
v i a públ i ca . Los dias s i g u i e n t e á la prohibición v i m o s 
m o n t o n e s de tal a r t i c u l o en las ca l l e s de S. Jo*é. de las 
A l m a s / d e M a u r a . d e G i l . d e las P u l g a s , del Abrevador , 
S. Marcos, de la cuartera , y otras y otras . " 
H a y a l c a l d e q u e de ba lde 
Por ss)lo hacer de Alca lde 
Se p o n d r í a de S. L o r e n z ) . 
Y se c o n c l u y ó , c ó r c h o l i s . Ya era hora. A c t u a l m e n t e 
se las dan q u e se las p e l a n . D e s p u é s de p r e s u p o n e r á 
todo b i c h o v i v i e n t e de la escala social de S i n e u . mi pa-
t e r n a l filiación, la emprwndon por ú l t i m o contra mi 
caro Director . Asi al m e n o s se desprende de la l e c tura 
del c o m u n i c a d o á él d i r i g i d o i n s e r t o en este n ú . u e r o y 
al q u e p r o m e t o c o n t e s t a r en el s i g u i e n t e . 
Esto no o b s t a n t e e n t o n e m o s . 
Señnr Servera más t i n o . 
Más p r u d e n c i a y más ac i er to , 
Si usted s i g u e ese c a m i n o . 
No lo d u d e es h o m b r e m u e r t o . 
Hasta otra . 
ÑIQUIÑAQUE. 
C Í V I C A S 
Rehiramos lo que tenemos dicho sobre los 
escrilos que so dirigen á SINIUM. H i n de ser 
originales, ir firmados por su ¡nitor y estar es-
critos en cuartil las. Cuando reúnan estas con-
diciones, los recibidos bajo los pseudónimos de 
(1) El que segiin la prensa de estos dias estuvo "O años sin lavarse 
X. y Xerraire, se publicarán. 
Incluimos á nuestros suscriptores de fuera, 
el talón de pago de la 3." y 4.* decena, que 
podráD hacer efectivo mediante sellos de fran-
queo. En metálico en esta Administración y en 
la calle de Fiol n.° 8 de Palma. Rogárnosles * 
lo hagan antes de la salida del siguiente n.° 21 
á no querer ser baja en nuestras listas. Sola-
mente los que se mencionen como recibos paga-
dos en nuestra correspondencia administrat iva, 
serán hoy valederos para poder exigir el perci-
bo de nuestro periódico. Los que no figuren se 
considerarán como meros avisos de pagos no 
efectuados. 
Para los no suscritos y que así lo deseen, la 
única forma de susciipción al SINÍUM. es la de 
pagar por adelantado el precio de diez ejempla-
res, cuando menos, contados á cinco céntimos de 
peseta cada uno. Al que nos proporcione cuatro 
suscripciones, le serviremos gratis nuestro pe-
riódico, hasta gue duren agüellas. 
Este Ayuntamiento, c o n muy b u j n acuerdo 
y aprovechando las vacaciones caniculares, ha 
hecho enladrillar una de las salas d e 1« escuela 
municipal de niños de'esta villa 
Mañana lunes 17 hará un año vio luz p ú -
blica SINIUM. Sus amigos conmemorarán tal 
acto con una modesta comida. La lí-tn de ins -
cripción estará abierta eu la Redacció.i hasta 
el anochecer de hoy. 
Se ha separado de esta Redacción el que 
hasta hoy actuó e n ella de Redactor Jefe. Pues-
to q u e no tiene explicada su act i tud, se espera 
con interés e l brindis que haga en el banquete 
de los del ¡Sinium al cual se adhirió. 
La Guardia Civil ha denunciado al Juzga-
do á dos mozalve es p f el hurto de uvas. 
En su día tuvo lugar la peregrinación 
anunciada al santuario de Nuestra Señora d e 
Lluch. De ello no decimos na la toda vez q u e 
tenemos abierto un C o n c u r s o relativo al asunto. 
CHARADA 
Sin luz n > h a b r í a primera, 
Ni s in a g u a la $pgtunta. 
Y s in letras no ex i s t i era 
El Todo q u e el m u n lo i n u n d a . 
Malo es. y al mal s i e m p r e in l u c e , 
Y el mal esparce doquier ; 
Es b u e n o , mas n u n c a produce 
T o d o el b ien q u e p u e d e hacer . 
G. R. 
Solación á la charada del n.° anterior. 
N O - V B - N A - R I O 
Tip. de B. Frau. Manacor 
